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1 Il s’agit de la quasi totalité de l’œuvre poétique de Šāmlū, depuis l’année 1944 jusqu’à
1999, c’est-à-dire en tout 17 recueils. Sans introduction ni aucun élément bibliographique,
cette édition est suivie de notes et de trois index : l’un pour les recueils, le deuxième pour
les titres des poèmes, le troisième pour les incipit. Tous les poèmes sont datés. Un grand
effort a été fait pour vocaliser, ce qui rend cette édition particulièrement précieuse, en
particulier pour les eḍāfe, offrant une lecture très sûre.
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